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Skripsi ini kupersembahan untuk :


	Ayahanda dan ibundaku,  serta saudaraku yang tercinta yang hanya dengan Doanyalah skripsi ini dapat selesai.
	Buat semuanya dari mulai mbak ika yang telah memberikan waktu luangnya dalam memberikan data di maya colkection sampai orang-orang yang bersedia untuk ditanya dan memberikan jawabannya, saya mengucapkan terima kasih.
	Sahabat dan teman-temanku telah memberikan dukungannya padaku hingga terselesainya skripsi ini.










	Suatu pekerjaan takan pernah usai apabila kita tidak mencoba untuk memulainya.
	Kesabaran menolong dalam setiap pekerjaan.
	Dimana ada kemauan disitu ada jalan.













Sistem Informasi produk barang dipusat produksi Maya Collection berbasis web ini pengembangannya difokuskan pada permasalahan web database dan web desain yang mempunyai tujuan agar informasi suatu produk lebih jelas dan daftar produk yang dimiliki atau dihasilkan diketahui oleh masyarakat luas yang ingin mengetahui informasi tersebut, sistem informasi ini juga memberikan informasi mengenai tatacara pemesanan dan pembuatan produk barang yang dilakukan secara online melalui internet.   
Dalam pembuatan Sistem informasi berbasis web ini digunakan beberapa perangkat lunak pendukung seperti Macromedia Dreamweaver MX sebagai editor HTML dan coding program, Photoshop sebagai perangkat desain dan swish beserta image ready cs untuk membuat animasi, sedangkan interface yang menghubungkan antara halaman web dengan database adalah script PHP (Personal Home Page tools). Untuk media penyimpanan data menggunakan Mysql for Windows.
Dengan adanya  Sistem informasi produk barang di pusat produksi Maya collection berbasis Web ini , maka segala informasi produk yang ada di Maya collection akan lebih diketahui oleh masyarakat luas, dengan begitu diharapkan dapat mempermudah kerja pihak manajemen dalam melakukan promosi toko/perusahaan mengenai produk barang yang dihasilkannya. Dikarenakan sistem informasi ini juga   menampilkan tentang informasi tatacara pemesanan pembuatan produk barang  yang disertakan form pemesanan untuk melakukan  transaksi pemesanan secara online maka diharapkan secara tidak langsung juga memberikan kemudahan bagi para pelanggan dan konsumen dalam melakukan pemesanan pembuatan produk barang di maya collection.
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